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Préfontaines – Le Bonnet-Blanc, la
Range
Opération préventive de diagnostic (2018)
Gwenaëlle Desforges
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’extension d’une carrière de calcaire à Préfontaines au lieu-dit la Range a
nécessité la prescription d’un diagnostic archéologique. Portant sur une surface totale
de 122 000 m2, cette opération a été réalisée entre novembre et décembre 2018. 10,25 %
de l’emprise accessible ont été exploré grâce à l’ouverture de 31 tranchées linéaires et
d’ouvertures complémentaires. Au total, 15 structures ont été repérées (1 cave, 2 murs,
4 fossés, 7 fosses, 1 chemin), 8 isolations de mobilier et 8 US (hors structures).
2 Outre  quelques  fossés  parcellaires  récents,  des  fosses  d’essouchage,  quelques
concentrations mobilières (céramiques) et un fossé d’enclos protohistoriques (La Tène
finale ?),  l’essentiel  des  vestiges  mis  au  jour  concernent  la  période  romaine.  Cette
occupation située à proximité de la  limite nord de l’emprise,  est  identifiée sur une
surface  d’environ  2 800 m2.  Elle  correspond  à  une  cave  et  un  mur  maçonnés,  des
couches de remblayage ou de terrassement assez riches en mobilier céramique et à un
chemin. D’après le mobilier céramique découvert, cette occupation couvre les IIe-IIIe au
IVe s.
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